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гнозирование нехватки природных ресурсов как следствие новых 
конфликтов и оценка потенциала энергетической дипломатии как 
инструмента их решения.
Таким образом, энергетическая дипломатия является базовым 
элементом реализации международных инфраструктурных энерге-
тических проектов. Только при нормализации межгосударственных 
отношений, наличии диалога появляется такая возможность. Важ-
ной становится задача прогнозирования, в том числе с использо-
ванием компьютерного моделирования, развития международных 
отношений в рамках энергетической дипломатии.
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Сегодня политические системы стран —  участниц Евросоюза 
претерпевают серьезные изменения. Одним из таких изменений 
является устаревание в силу различных причин, в том числе эко-
номических, традиционного разделения партий на правые и левые. 
К возникновению нового «транснационального раскола» нацио-
нальных политических сил ведут также воздействие интеграцион-
ных процессов, иммиграции и международной торговли. В этом 
конфликте, как предполагается, сторонникам открытости и толе-
рантности, представленным в основном традиционными партиями, 
противостоят новые или реформированные радикальные, часто 
хотя бы декларативно антисистемные партии и движения с анти-
мигрантской, националистической, традиционалистской и евро-
скептической риторикой [1]. Однако есть и другая точка зрения, 
в соответствии с которой этот разрыв не заменяет традиционное 
разделение «правые —  левые», но воспроизводит деление общества 
на победителей и проигравших от участия в процессе глобализации 
[2]. Изменения происходят не потому, что программные ориентиры 
традиционных партий не соответствуют больше предпочтениям 
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электората, а потому, что электорат обращается к партиям, подни-
мающим вопросы, связанные с Европой и иммиграцией, которые 
традиционные партии предпочитают игнорировать.
Определение программных ориентиров и дискурсивных стра-
тегий европейскими регионалистскими партиями в подобных 
условиях представляет значительный интерес. Неизменная и од-
нозначная поддержка этими политическими силами Евросоюза 
позволяет предположить, что они будут ориентироваться на боль-
шую открытость и «сострадательный подход» в миграционном 
вопросе и рассматривать закрытость и ксенофобию, а не иммиг-
рацию в качестве угрозы, как это делает, например, Шотландская 
нацио нальная партия. Итальянская «Лига Севера», однако, является 
образцом выбора противоположной стратегии —  переориентации 
в течение последних 15 лет на «антиеэсовскую» и антимигрантскую 
риторику. Таким образом, встает вопрос: к какому полюсу нового 
политического спектра «победители —  проигравшие» от процесса 
глобализации стоит относить регионалистские партии, в частности, 
французские и испанские.
Для анализа были выбраны по четыре регионалистские поли-
тические партии от каждой из стран. Рассмотрены программные 
повестки и общественный дискурс французских («Эльзас прежде 
всего!» [3], «Бретонская партия» [4], «Свободная Корсика» [5], 
«Окситанская партия» [6]) и испанских («Демократическая кон-
вергенция Каталонии» [7], «Баскская националистическая партия» 
[8], «Канарская коалиция» [9], «Галисийский народный союз» [10]) 
партий.
На основе аналитического обзора программных документов 
и публичного дискурса рассматриваемых партий можно сделать 
ряд обобщений. Во-первых, региональные партии в разной степени 
реагируют на транснационализм и угрозы, так или иначе связанные 
с ним. Во-вторых, степень озабоченности той или иной проблемой 
у партий совершенно различна. В-третьих, все партии ориентируют-
ся на сходные способы борьбы с той или иной угрозой. Таким обра-
зом, эти вызовы, безусловно, занимают основное место в дискурсе 
рассмотренных в работе французских и испанских регионалистских 
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партий. Однако анализ партийной риторики указывает на наличие 
явных проблем с последовательностью их высказываний в условиях 
нового формата политической конкуренции.
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